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Penelitian ini yang berjudul Analisis Pendapatan Pengrajin Kerupuk Kulit Di Desa Sentosa Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten
Pidie dengan beberapa rumusan masalah yaitu Berapa jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengrajin kerupuk di desa
Sentosa Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie, Berapa jumlah penerimaan yang  diperoleh pengrajin kerupuk di desa Sentosa
Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie, Berapa jumlah laba yang  diperoleh pengrajin kerupuk di desa Sentosa Kecamatan
Mutiara Barat Kabupaten Pidie dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengrajin
kerupuk di desa Sentosa Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie, Jumlah penerimaan yang  diperoleh pengrajin kerupuk di desa
Sentosa Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie, dan Jumlah laba yang  diperoleh pengrajin kerupuk di desa Sentosa Kecamatan
Mutiara Barat Kabupaten Pidie, dengan Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengrajin kerupuk kulit
di desa Sentosa Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie sebanyak 6 rumah produksi pengrajin kerupuk kulit, yang menjadi
sampel dalam penelitian ini adalah semua dari populasi, hal ini disebabkan populsi kurang dari 100 orang, teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini kajian perpustakaan, penelitian lapangan  yaitu dengan wawancara dan observasi langsung kelapangan. Teknik
analisis data menggunakan rumus persentase dan rumus rata-rata. Hasil penelitian ini adalah Jumlah biaya bahan baku sebesar Rp.
216.000.000,- dari 6 pengrajin kerupuk kulit seama satu bulan, untuk baya bumbu dan perlengkapan memasak sejumlah Rp.
9.186.000,- dalam satu bulan, sedangkan untuk biaya upah pekerja sebesar Rp.31.200.000,- dalam satu bulan. Total biaya produksi
dari keseluruhan nya berjumlah sebesar Rp. 256.386.000,-, Jumlah penjualan sebanyak 4.123 kg dengan harga jual Rp. 78.000,-
dengan demikian maka jumlah penerimaan di Desa Sentosa Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie sebesar Rp. 322.316.700,-
besarnya jumlah penerimaan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penjualan, dan jumlah penerimaanr yaitu sebesar Rp
322.316.700,- sedangkan jumlah biaya produksi tersebut sebesar Rp 256.386.000,- Maka dapat dikatakan bahwa pengrajin di desa
Sentosa Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie yaitu sebesar Rp.65.930.700,- Besarnya persentase profit dari biaya maka
keuntungan yang diperoleh sebesar  25.71% dari biaya yang dikeluarkan
